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 چکیده
استای پا بر حرکت استخوانها و مفاصل پروگزیمال تأثیر میگذارد. طبق نظریه زنجیره کینماتیک، ضعف ر معرفی:
سایر بخشهای حرکتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. لذا هدف از این مطالعه در عملکرد یک سگمان حرکتی میتواند 
 می باشد. 7931بررسی پارامتر های لومبوپلویک و ارتباط آنها با پارامتر های فیزیکی بدن در شهر کرمان در سال 
ند صورت داوطلب که از نظر بیماری های اسکلتی عضلانی سالم بود 89این مطالعه بر روی  روش ها: و مواد
ابتدا قد و وزن داوطلبان  گرفت. بیمارانی سابقۀ بیماری های ستون فقرات و لگن داشتند از مطالعه خارج شدند.
تا تروکانتر های  21Tاندازه گیری شد و سپس یک عدد رادیوگرافی ایستاده روبرو و نیمرخ ستون فقرات و از مهرۀ 
وسط دوربین دیجیتال ثبت شدند و برای اندازه گیری ها از کوچک لگن گرفته شد. رادیوگرافی ها برای بررسی ت
استفاده شد.  22 SSPSاستفاده شد. برای بررسی های آماری نیز از نرم افزار  1.0با دقت  rezimigiDنرم افزار 
 می باشد.بصورت سرشماری  حجم نمونه در این مطاله
میانگین درصد) مرد بودند و  74نفر ( 74درصد) و  35نفر زن ( 15نفر افراد مورد بررسی  89از تعداد  یافته ها:
بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار  4.1 ± 5.42و در مردان  8.0 ± 6.52در زنان  IMB
پارامترهای  با IMB). با استفاده از آنالیزهای آماری به بررسی ارتباط بین شاخص های قد، وزن و 694.0=Pنبود(
وجود  نشان داد که تنها یک ارتباط معکوس بین اینسیدانس لگن و قد در مردان لومبوپلویک پرداخته شد. نتایج
 دارد و در بقیه موارد ارتباط معنی داری از نظر آماری مشاهده نشد.
 
تنها یک ارتباط معکوس بین اینسیدانس  مطالعه ما برای اولین بار نشان داد که در جمعیت ایرانی نتیجه گیری:
ارتباط معنی داری از نظر آماری  IMBوجود دارد و سایر پارامترهای لومبوپلویک با قد، وزن و لگن و قد در مردان 
 ندارد.
  
Introduction: Foot alignment has an effect on movements of proximal joints and bones. 
According to the kinematic chain theory, weakness in function of one motor segment can 
have an effect on other motor segments. Therefore, the purpose of this study isto evaluate the 
parameters of lumboplavic and its correlation with physical parameters of body in Kerman city in 
2018. 
Materials and Methods: This study was conducted on 98 healthy volunteers. Patients with a 
history of spinal and pelvic diseases were excluded. First, the height and weight of the volunteers 
were measured and then a standing radiograph and spinal column, from the T12 to the pelvic 
trochanter, were taken. Radiographs were recorded for digital camera examination and used for 
the measurements using the Digimizer software with a precision of 0.1. SPSS 22 software was 
used for statistical analysis. The sample size in this study is cumulative. 
Results: Of the 98 subjects, 51 women (53%) and 47 (47%) were male, and the mean BMI was 
25.6 ± 0.8 in men and 24.5 ± 1.4 in men, but this difference was not statistically significant (P = 
0.496). Using statistical analysis, the relationship between height, weight and BMI with 
lumboplavic parameters was investigated. The results showed that there is only a negative 
correlation between pelvic incidence and height in men, and in other cases, there was no 
statistically significant relationship. 
Conclusion: Our study for the first time showed that there is only a negative correlation between 
pelvic incidence and height in men in the Iranian population and there are no statistically 
significant relationships between other parameters of lumboplavic with height, weight and BMI. 
 
 
 

 
